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?Abstract?
The ASEAN Economic Community ?AEC?, launched in 2015, concludes that eliminating tariffs on goods 
among 10 ASEAN countries is a pillar, but does not reach a strong regional agreement like the EU. 
Specifically, two symbolic goods, namely rice and sugar, are excluded from trade liberalization, and 
services and labor movements are also in progress of discussion among member countries. The AEC will 
be targeted for completion in 2025, but as of 2019 there are still many problems. In particular, ASEAN 
takes the principle of decision-making mechanism based on ?non-intervention? and ?consensus?, in 
which a true economic community will be difficult to be realized. This paper will also point out other 
























ル，タイは，物品の 99.65％について ASEAN 内
輸入関税を撤廃するという方針を決め，一方カン
ボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナムは，物品
の 98.86％について，輸入関税を 0 〜 5％まで引
き下げるとした。そして，ATIGA の中では米と
砂糖を特例（第 24 条）と明記する。インドネシ
アを事例とする 2017 年の関税率を表 1 に示す。
米関連物品の 4 桁の HS コードは 1006 で，イン
ドネシアの輸入関税は 25％となり，HS コードが
37



































である frequency ratio を計測している。これに
表 1　ATIGA による米・砂糖関連品の関税率：インドネシア
HS Code Description of Goods 2017
1006 Rice.
1006.10 - Rice in the husk（paddy or rough）
1006.10.10 - - Suitable for sowing 25.00%
1006.10.90 - - Other 25.00%
1006.20 - Husked（brown）rice
1006.20.10 - - Hom Mali rice 25.00%
1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in 
solid form.
- Raw sugar not containing added flavouring or 
colouring matter
1701.12.00 - - Beet sugar 10.00%
1701.13.00 - - Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this 
Chapter
5.00%
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よると 2009 年時点の ASEAN 全体の frequency 
ratio は 49 で，ほぼ半分の品目は非関税措置を課
されていることを示す。特に，インドネシア，
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されている）（Vertical Intra-Industry Trade, 以
下 VIIT）の 3 つの指標を計測した。この手法は 
Greenaway, Hine and Milner（1995），Fontagné, 
Freudenberg, and Péridy（1997）， お よ び 
Aturupane, Djankov and Hoekman（1999）など
によって提案された。石戸ら（2003）の分析結果
を引用し，図 4 および図 5 に示す。





























ア ジ ア 地 域 包 括 的 経 済 連 携（Regional 
図 4　東アジア域内貿易における各国の貿易 3分類
（1996 年および 2000 年）
図 5　EU域内貿易における各国の貿易 3分類






































（出所）PC-TAS に基づき石戸ら（2003）が作成。 （出所）PC-TAS に基づき石戸ら（2003）が作成。


























財務大臣令 No. 20B/PMK.Oll/2012 で承認された。
さらに，2 年後の 2014 年にその上位の法規定で
ある大統領令第 10 号が発令された。しかしそれ
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